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ANEXOS                                                                                                                  
 
PALABRAS CLAVES:  
Diagnóstico, Cualificación, Inequidad social, Consolidación, Agente de cambio, 
Calidad de vida. 
 
DESCRIPCIÓN: La propuesta que se presenta responde a una serie de 
problemáticas que se relacionan a la carencia de centros culturales enfocados al 
desarrollo de actividades de artes, danza y música propios de las culturas 
oriundas de las cinco regiones del país, además de la falta de conectividad urbana 
entre los lugares destinados a la cultura del sector. 
 
METODOLOGÍA: El estudio del tema es generado a través de la recopilación de 
información, investigación, análisis y cualificación del espacio que contribuyen a la 
consolidación del proyecto. Dicho estudio evidencia las deficiencias y fortalezas 
del área de intervención. Lo cual nos lleva a concluir que existe deterioro 
ambiental, físico, social, cultural y una evidente inequidad social en el sector.  
 
 
CONCLUSIONES: La revitalización del centro de la ciudad traerá consigo 
bienestar tanto a la población fija como a la población flotante en temas como: 
empleo, seguridad, calidad de vivienda, cultura y educación. 
   
La implementación del eje urbano permite generar nodos dotados de espacios 
urbanos que traen bienestar a la población de la ciudad.  
La articulación de la propuesta con la ciudad mediante los ejes urbanos garantiza 
la inclusión del sector y la interrelación con la ciudad para un correcto y amplio 
aprovechamiento de los espacios urbanos generados.  
Generar un eje que fortalezca los espacios destinados a la cultura garantiza un 
uso rotativo de los diferentes ambientes generados, lo cual educa a la sociedad en 
temas como conciencia ciudadana y sentido de pertenecía por la ciudad  
Los proyectos de vivienda planificada en altura garantizan una densificación del 
espacio que repercute en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
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